
















































































On  Biophysics  of  Visual
Cortex
87.12.29
15:30~17:30
中文系研討室
B302-2室
中文系 川合康三教授
(日本京都大學中文系)
詠蟬詩之嬗變
87.12.29
14:10
經濟學系會議
室(A401)
經濟學系 賴建誠教授
(清大經濟學系)
Impact  of  American
Silver  Purchase  Ace
(1943)  on  Chinese
Economy
87.12.29
4:10~5:00
綜三館
數203
數學系 楊瑋琦教授
(Radford University,
Virginia)
Experiment  Live  Math.
with Newest Technology
87.12.30
14:10
物理館019室 物理系 史欽泰博士
(工研院院長)
科技研發與創新
87.12.30
15:10
工科館
105講堂
工科系 郭佳儱教授
(雲科大機械技術系)
微放電加工應用
87.12.30
15:00
人社院C203室 人類所 傅詩雯教授
(Catherine Farris)
語言與性別的社會化--臺北
幼稚園個案研究
87.12.30
16:10~17:00
綜三館數201
教室
數學系 劉家新先生
(Univ. of Wisconsin,
Madison)
Group  Indentities  on
Units  of  Associative
Algebra
87.12.30
12:30~15:00
人文社會學院
C303室
兩性與社會
研究室
劉人鵬教授(清大中文
系)
王 蘋教授
(中華民國愛滋感染者權
益促進會)
愛滋人權巡迴座談會與影片
放映
87.12.31
15:30
工程一館
R107階梯教室
動機系 江國寧教授
(清大動機系)
電子構裝模擬分析
